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STELLINGEN behorende bij het proefschrift van Aniek X. Smit, De expat en de stad. 
Den Haag en Jakarta, 1945-2015. 
 
1. Expats worden onterecht als een nieuw fenomeen gezien. Hierdoor wordt hun aandeel in de 
historische reproductie van sociale ongelijkheid binnen steden en mondiale migratiecircuits 
onvoldoende belicht. 
 
2. Expats zijn wat betreft hun migratie- en integratiegedrag niet fundamenteel anders dan andere 
arbeidsmigranten. 
 
3. De meereizende partners van expats worden door de werkgevers ten onrechte als last gezien. 
 
4. De studie van de ‘tweede generatie’ van expatkinderen kan een beter inzicht bieden in de 
continuïteit binnen de internationale gezinslevens en carrières van expats. 
 
5. De ongelijke waardering van diploma’s en werkervaring op de internationale arbeidsmarkt is 
mede oorzaak van het in stand houden van de verschillende vergoedingsregelingen voor de 
uitzending van expats uit het Noorden en expats uit het Zuiden. 
 
6. Natiestaten spelen sinds de dekolonisatie een steeds kleinere rol in het migratie- en 
vestigingsproces van tijdelijke, hooggeschoolde migranten. 
 
7. Stedelijke overheden spelen sinds de jaren tachtig naast werkgevers uit het bedrijfsleven en van 
internationale organisaties een steeds grotere rol in de competitie om talent. 
 
8. De Nederlandse overheid voert een tweesporenbeleid ten aanzien van migranten en expats, ook 
in het buitenland. Dit blijkt vooral uit de onevenredige subsidiering van het onderwijs voor beide 
doelgroepen. 
 
9. De term ‘expat’ moet in overheidscommunicatie en statistieken vermeden worden. 
 
10. Ondanks de recente politisering van het debat over diversiteit binnen de academische wereld 
zou het raadzaam zijn dat de universiteit haar diversiteitsbeleid en haar 
internationaliseringsbeleid niet als losstaande aandachtsgebieden benadert. 
